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$S_{p+1}(r)$ . (6) $S_{p+1}(r)$
Kraichnan [5]
(6)








$\int u^{p}|H(u)P(u)-\frac{o}{\partial u}G(u)P(u)|du=0$ (13)
$P$








$H(_{r})= \frac{\langle_{r}(x)Q_{r}(X)|^{_{r}}\rangle}{\kappa_{r}}$ . (17)
$H(_{r})$ $_{r}^{2}$ - $G(_{r})$
(6) $_{r}(x)$
$\langle$ $_{r}(x)Qr(_{X)\rangle}=\kappa\langle_{r}(X)\nabla_{x}^{2}_{f}(X)\rangle=-\kappa\langle|\nabla x_{r}(X)|^{2}\rangle$ . (18)




















$\frac{\chi}{\kappa}=\langle|\nabla_{x}(r)X|2\rangle=\int G(u)P(u)du=b\int P(u)du=b$ . (23)
$-$





$\text{ _{ }}$ .
$\theta_{r}=\frac{1}{\sqrt{S_{2}(r)}},$ , (26)
$h( \theta_{f})=-\frac{\kappa\sqrt{S_{2}(r)}}{J_{2}(r)}H(^{_{r}})$ , (27)


















$\gamma/\eta=5,20,30$ $r$ – $g(\theta=0)$







$r/\eta=5$ $\tanh(u)$ \theta $1/g(\theta)$
$0\gamma$ ‘ $q(\theta)$ –
(4) $P(\theta)g(\theta)$





Fig. 3 $\mathrm{F}\mathrm{i}g$ . $4$
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